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La	 sélection	 végétale	 biologique	 (organic	 plant	 breeding)	 est	 intégrée	 aux	 principes	 généraux	 de	 l'AB.	 Selon	 la	
Fédération	 Internationale	 des	 Mouvements	 d'Agriculture	 Biologique	 (IFOAM),	 les	 personnes	 travaillant	 en	














une	 valeur	 intrinsèque	 indépendante	 des	 intérêts	 humains.	 La	 sélection	 végétale	 biologique	 valorise	 la	 diversité	
génétique	et	 repose	sur	 la	capacité	de	reproduction	naturelle.	Elle	 respecte	 l'intégrité	génétique	d'une	plante,	ses	









• Les	 objectifs	 de	 sélection	 correspondent	 aux	 espèces	 cultivées	 et	 aux	 besoins	 de	 la	 chaîne	 de	 valeur	
complète	 du	 secteur	 biologique	 (producteurs,	 transformateurs,	 commerçants	 et	 consommateurs).	 Les	
objectifs	de	sélection	visent	à	l'utilisation	durable	des	ressources	naturelles	et	en	même	temps	prennent	en	
compte	l'équilibre	dynamique	de	l'ensemble	de	l'agro-écosystème.	
• La	 sélection	 végétale	 biologique	 soutient	 la	 sécurité	 alimentaire	 durable,	 la	 souveraineté	 alimentaire,	 la	
sécurité	d'approvisionnement	en	produits	végétaux	(par	exemple	de	fibres,	de	plants	pour	la	médecine,	de	
bois),	 et	 le	bien-être	 général	 de	 la	 société	en	 cherchant	 à	 répondre	au	mieux	aux	besoins	 alimentaires	et	
qualitatifs	des	animaux	et	êtres	humains.	
































• L'environnement	 dans	 lequel	 s’effectue	 la	 sélection	 est	 en	 conformité	 avec	 les	 méthodes	 de	 culture	
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• Une	pluralité	de	programmes	de	sélection	indépendants	avec	différents	types	de	cultures	pour	augmenter	la	
biodiversité	cultivée	est	souhaitée.	
	
Choix	des	variétés	en	agriculture	biologique	
Toutes	les	semences	ou	matériel	de	reproduction	qui	ont	été	multipliés	en	conditions	d’agriculture	biologique	sont	
actuellement	autorisées	en	agriculture	biologique,	à	condition	qu’elles	ne	soient	pas	qualifiées	de	variétés	
génétiquement	modifiées	(Règlement	du	Conseil	(CE)	n°	834/2007	du	28	juin	2007	relatif	à	la	production	biologique	
et	à	l’étiquetage	des	produits	biologiques).	À	titre	dérogatoire,	les	semences	non	traitées	et	reproduites	hors	des	
procédés	biologiques	sont	autorisées	uniquement	en	l’absence	de	variétés	adaptées	issues	de	la	multiplication	
biologique.	On	distingue	les	catégories	de	variétés	suivantes	:	
I.	Variétés	issues	d’une	sélection	végétale	conventionnelle	et	adaptées	à	l’agriculture	biologique	à	l’exception	des	
variétés	génétiquement	modifiées	(sélection	conventionnelle,	multiplication	biologique	ou,	si	nécessaire,	semence	
non-traitée	issue	de	la	multiplication	conventionnelle),	
II.	Variétés	issues	de	programmes	de	sélection	végétale	avec	une	attention	particulière	prêtée	aux	objectifs	de	
sélection	ou	à	des	environnements	de	sélection	adaptés	à	l’agriculture	biologique,	et	la	multiplication	des	semences	
biologiques	(sélection	axée	sur	le	produit	pour	l’agriculture	biologique,	multiplication	biologique)	et,	
III.	Variétés	issues	de	programmes	de	sélection	biologique	ou	de	sélection	sur	des	fermes	biologiques,	
sélectionnées	en	conditions	d’agriculture	biologique	en	tenant	compte	des	critères	précités	(sélection	végétale	
biologique	axée	sur	le	procédé,	sélection	et	multiplication	biologiques).	
Selon	le	consensus	minimal	obtenu,	les	variétés	sélectionnées	au	moyen	de	techniques	qui	transgressent	l’intégrité	
du	génome	(par	exemple,	les	plantes	transgéniques)	ou	l’intégrité	de	la	cellule	(par	exemple,	la	fusion	cellulaire),	
doivent	être	exclues	du	choix	de	variétés	destinées	à	l’agriculture	biologique.	Pour	permettre	l’acceptation	des	
variétés	de	Catégorie	I	et	II	en	agriculture	biologique,	les	critères	précités	(en	particulier	les	critères	1	à	5)	doivent	
être	pris	en	compte.	Ainsi,	les	critères	précités	servent	également	de	lignes	directrices	applicables	aux	programmes	
de	sélection	pour	l’agriculture	biologique.	
Les	variétés	actuellement	disponibles	pour	l’agriculture	biologique	sont	principalement	issues	de	programmes	de	
sélection	végétale	conventionnelle.	Ce	spectre	doit	être	complété	ou	remplacé	de	toute	urgence	dans	la	mesure	où,	
dans	le	cas	de	certaines	cultures	telles	que	le	coton,	le	soja	et	le	maïs,	on	a	fréquemment	recours	au	génie	génétique	
(transgression	du	premier	critère),	tandis	que	dans	d’autres	cultures,	telles	que	le	brocoli	ou	le	chou-fleur,	la	
sélection	est	exclusivement	centrée	sur	les	variétés	hybrides	F1	avec	stérilité	mâle	provenant	d’une	fusion	cellulaire	
(transgression	du	deuxième	critère).	Dans	ces	cas,	le	choix	des	variétés	destinées	à	l’agriculture	biologique	est	déjà	
fortement	restreint.	De	surcroît,	la	forte	monopolisation	du	marché	des	semences,	la	concentration	des	efforts	de	
sélection	sur	quelques	cultures	majeures	et	la	prédominance	des	semences	multipliées	en	agriculture	
conventionnelle	viennent	encore	restreindre	la	gamme	de	variétés	destinées	à	l’agriculture	biologique.	Les	
semences	et	le	matériel	de	reproduction	végétative	comptent	parmi	nos	ressources	les	plus	importantes.		Il	apparaît	
donc	fondamental	de	promouvoir	activement	le	recours	à	des	variétés	de	Catégories	II	et	III.	
	
	
	
Distribué	aux	membres	de	l'ECO-PB	le	30	avril	2012	et	approuvé	par	l'Assemblée	Générale	de	l'ECO-PB	le	6	novembre	
2012	à	Francfort	(Allemagne).	
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